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that human being ever have....... 
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Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui persepsi responden 
terhadap lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan kepuasan 
kerja. (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada Radio Rhema Semarang. (3) Untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada 
Radio Rhema Semarang. (4) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh disiplin 
kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada Radio Rhema Semarang. (5) Untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan 
disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada Radio Rhema Semarang. 
Obyek pada penelitian ini adalah Radio Rhema yang berlokasi di Jalan 
Permata Hijau BB No. 36, Pondok Hasanudin, Semarang. Populasi penelitian ini 
adalah semua karyawan pada Radio Rhema Semarang yang berjumlah 43 orang. 
Karena jumlahnya yang relatif kecil, maka  semua populasi dijadikan sampel atau 
responden, atau disebut penelitian sensus. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan kuesioner secara personal yaitu dengan 
menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Jawaban kualitatif 
yang didapatkan dari kuisioner perlu dikuantitatifkan terlebih dulu dengan 
menggunakan skala Likert. Alat analisisnya menggunakan analisis regresi. 
Berdasarkan pada hasil analisis data dan kesimpulan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: (1) Persepsi responden terhadap variabel lingkungan 
kerja adalah kondusif, persepsi responden terhadap variabel kepemimpinan  
adalah transformasional tinggi, disiplin kerja dan kepuasan kerja karyawan masih 
termasuk tinggi. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan. (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. (4) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. (5) Terdapat 
pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja, kepemimpinan dan disiplin 
kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. 
Adapun saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 
adalah: (1) Sebaiknya pihak Radio Rhema Semarang dapat mempertahankan 
lingkungan kerja yang kondusif, kepemimpinan yang baik, dan disiplin kerja 
yang tinggi untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawannya, misalnya dengan 
membuat pekerjaan lebih menarik dengan rotasi pekerjaan , memberikan gaji dan 
tunjangan lebih baik. (2) Pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sama 
dapat dilakukan dengan membandingkan kepuasan kerja antara beberapa 
perusahaan yang bergerak di bidang yang sama.  
 
 
 
 
